























Esta   investigación se ocupa del  grado en que  las  mujeres  que viven en zonas rurales
ejercitan su ciudadanía digital a partir del estudio de prácticas digitales concretas como la
gestión de su identidad en red y la participación democrática en redes sociales.   En la
investigación   se   sigue   un   diseño   cuantitativo   basado   en   encuestas   personales   a   478
mujeres rurales andaluzas con distintos perfiles. Los resultados muestran un ejercicio de
la  ciudadanía digital  moderado con diferencias  en  función del  nivel  educativo de  las
mujeres y del tamaño de su red. El estudio muestra prácticas digitales necesarias para que



















and security.  Women´s  digital   citizenship  was  a  key  to  maximum exploitation  of   the
benefits of ICT. This research studies the degree in which the rural women exercise his
digital citizenship across a particular practices as the management of his identity and the
democratic   participation   in   social   networks   and  its   relation   with   the   well­being.   This





























Álvarez,  2014;  Del  Prete,  Calleja  y Gisbert,  2011)  y ponen de manifiesto  que para  ellas   resulta  muy
complicado combinar el trabajo o las actividades educativas con responsabilidades cotidianas, ya que,











a   través   de   las   prácticas   digitales,   es   decir,   del   tipo   de   actividades   que   se   realizan   en   Internet
(Mossberger,  Tolbert  y  Hamilton,  2012).  Por ello,  en nuestro  trabajo  nos  centramos en dos prácticas
digitales concretas para el estudio de la ciudadanía digital:   la participación democrática en las redes
sociales  y   la  gestión de   la   identidad  en   red.  Concretamente,   las   redes   sociales   forman parte   de   las
tecnologías emergentes con una mayor repercusión en los procesos de desarrollo de la ciudadanía digital
(Scherman, Arriagada y Valenzuela, 2011). Las redes sociales permiten participar en la esfera pública a










Purushotma,   Robison   y   Weigel,   2006:   3).   El   mismo   acto   de   participar   supone   un   grado   de
responsabilidad   con   respecto   al   conocimiento,   compartir   experiencias   e   informaciones   con   otras
personas, supone un papel activo como ciudadanas de pleno derecho. No obstante, hay estudios que
indican   que   el   grado   de   participación   y   el   compromiso   cívico   en   redes,   está   en   función   de   las
características de la red social. En este sentido, el estudio de Gil de Zúñiga y Valenzuela (2011), indica
que  las  personas con redes  más  grandes están más  comprometidas  con  la  participación social  y   las














































































Balaguer  y   García­Merita,   2003;  Diener,  Emmons,  Larsen  y  Griffin,  1985;  Pons,   Atienza,  Balaguer   y
García­Merita,   2002).   Esta   escala   es   el   principal   referente   empírico   en   el   estudio   del   bienestar.   La
aplicación de análisis factorial ofrece un indicador muy elevado de fiabilidad (Alfa de Cronbach, .858) y
de fiabilidad compuesta ( c = .9819) para la nueva escala de satisfacción vital con las redes.ρ






















identidad   y   a   la   participación   democrática   en   redes.   Se   aplican   pruebas   de   contraste   paramétricas
(ANOVA) previa comprobación de la distribución normal de las variables con la prueba Kolmogorov­




































































educativo  (Test  de  Levene 1.290,  p  =  .273,  F  = 2.783,  p  =  .026).  La  prueba HSD de Tukey muestra





















































Mediana (51­100) 45 2,09 2,09





indicando una  alta   relación entre  ambas  variables.  De   forma  complementaria,   la   r  de  Pearson  para
ciudadanía digital  y bienestar emocional es de  .359 con un nivel  de significación de .000, mostrando
relaciones   significativas   entre   ambas   variables.   La   regresión   lineal   indica   que   la   ciudadanía   digital
predice la satisfacción vital que sienten las mujeres en las redes sociales y su bienestar emocional. La










































mayoritarias   de   las   redes   sociales,   las   actividades   para   las   que   las   usan   no   están   prioritariamente





autoras   indican que,  cuando  las  mujeres  descubren nuevas posibilidades  comienzan a  realizar  otras
prácticas como la participación cultural y social o el desarrollo de la propia identidad. De tal manera que,




En nuestro estudio,   la gestión de  la  identidad se relaciona especialmente,  con la transparencia










fragmentación   identitaria.   Kimmons   y   Veletsianos   (2014)   ponen   de   manifiesto   que   hay   aspectos
tecnológicos de las redes sociales que generan linealidad en la expresión de la identidad y hacen que sea
problemático o irreconciliable con una visión transitoria de la misma. No obstante, consideramos que se









estudio,   son  auténticas   y  veraces   en  cuanto   a   la   expresión  de   la   identidad   real.  No obstante,   estas
personas   permanecen   abiertas   a   la   reflexión   y   al   autodescubrimiento   personal.   Así,   las   personas
estudiadas,   retratan   y   reflejan   en   las   redes   sociales   diferentes   aspectos   de   sí   mismas   y   muestran









plantean   la   necesidad   de   realizar   investigaciones   con   diseños   longitudinales   y   experimentales   que




nivel  educativo y al  tamaño de  la red social.  Concretamente,  existen diferencias en el  ejercicio de la
ciudadanía digital activa entre las mujeres sin estudios y las mujeres con estudios universitarios. Este






estudios   y   con   estudios   en   el   ejercicio   de   la   ciudadanía   digital   activa  no   están  relacionadas   con   la









estos   autores,   señalan   que   las   personas   de   más   edad   muestran   mayor   dominio   de   habilidades
relacionadas con la creación de nuevos significados o interpretaciones, como por ejemplo, las habilidades
relacionadas con la evaluación crítica de la información, claves para el tipo de prácticas de ciudadanía









En   la   investigación   que   presentamos   se   han   detectado   patrones   diferenciales   en   el   bienestar
emocional en función de la edad, siendo las mujeres más jóvenes las que muestran un menor grado de









ejercicio  de   una  ciudadanía   digital   activa  por   parte  de   las   mujeres   rurales   se  muestra  una  variable
predictora de la satisfacción vital con las redes y de su bienestar emocional. Se demuestra así, que la
participación en procesos democráticos en red   tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de las
mujeres de zonas rurales y les pueden dar un mayor control sobre sus vidas y satisfacción (Del Prete,
Calleja y Gisbert, 2011). La participación social y la gestión de la identidad son prácticas de ciudadanía
digital que se relacionan con el bienestar de las mujeres rurales e influyen en que se sientan bien y estén
satisfechas consigo mismas y con sus vidas.
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